





































































                                                   
1 文部科学省 HP「平成 29･30 年改訂 学習指導要領、解説等」（https://www.mext.go.jp/a



































                                                   
4 古川碧「北海道礼文町における『保小中高連携教育』の効果と展望～校長・教頭・教職







































                                                   

























































































































































                                                   
14 礼文町教育研究会 web サイト『研究の概要』（http://reikyoi.jp/rebun-tyouken/）（2020
















































 ２． 原稿については、提出された後の校正、差換え等は一切受け付けない。 
（著作権） 
第５条 本誌に掲載された個々の論文等の著作物の著作権は、著作者に帰属する。 
 ２． 稚内北星学園大学地域創造支援センターは、編集著作権を有する。 











付 則 この規程は平成 27年６月１日から施行する。 
付 則 （平成 28年５月 24日）抄 
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